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Fig. 1  Hypercycle chain of events involved in coronary artery disease. 
BP, blood pressure; CAD, coronary artery disease; CHOL, cholesterol; DM, diabetes 
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循環器疾患の連続性 cardiovascular continuum 
 
循環器疾患（心血管疾患）の連続性．患者の予後を改善し医療費抑制のためにも，患者








としてはレニン・アンギオテンシン・アルドステロン RAA 系，エンドセリン ET-1，種々
のオータコイドやサイトカインがある．生体には心筋保護効果につながる神経（副交感神
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